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I L.tar Bdlk ne Lahimya(;nnariki Fungsior., Sist.nik
Cada nedapak rilasjejat,jqak perjata a0 ka M.AK. HalliJiy scbagar linsuis darpendiri d& Cranatika Fungsional Sisremik (CFS). kih rdat bis henlabaikan
pengatuI.wal ddi du rokon I4aaE6lin&ndk l.ndon yanur.R firlh (890 19601
ddo Bronillatr Mdt.nou+y,t334 t04,, Berbedr dFnCan MdtlJs.r.v ws
:sunssuinyn 
adalab sdars arorDlos budala yars bkcnal dons.n pencl,ti trr, diTmbrimd hlads,p6i6k Setalaq, imun remhqikan snmbd8d berhr8a pada
pskeEbmCan linsuislit, FinI menjadi suru b€sa tinsuisrir uorum Dcnma d1 tnesrisd& berje hmscobmgtm tingsnhk sehagai drsiplin ilnu yans medtri Di,lusa
bciJ,sa meneruskan do meqemb.nskan rendckatao sosiatda, tln,:sonatMalimwskr
rerl'dJ,f ord- F'nr dtr"ngadi ehdpr u,dne pmrm3 )to,d tr,cn#utr"l2n hnht.
tisrem dalam penAerritu bm yans ke,nudie htui m.ljadj Elitar lektu .sislemrk,
dat@ penyebnrai CFS (/localhos/Hroririnso/o2ooelo2osFG.nrln )
Pengatuh Matinossky pada llruiday nis.tn}! dapat dseburkm pada ktasitikasi
nussi bai& Nnjadi lisa m.lafunssi idqsionat, inter!.mon,r dm te*slu,r _ yans
.16 dibalas d,lam D.,kalah ini. Keena pensani awat y&a d enm! dm dimanaaa&an
ol.h Halliday unrul nenbaneun nodet leori frrnEsionalnla tenres dyiektLtr b.raq
ridatl,{ heia! katau Haltid,y de Dara posrkur.}a sering dirututi sebasai ,n__tab
''N€-Finlian '. ]aihr ebaSai hrMa drn Mdrab hnsnisrik London
Berikut adalah gaga@ Mati.o\vsky d Fi yang ,re,nDetrsaniri Haltidav
hEavn Mdr'r.qy b.t,k li,*, ddr'zl, hr!, drtrm ro..r. ..*r., i
kedudid han d(engda, ftempengmii H2uiday dalM nembaDaun 16nnv. vang
mensai&an sa'ndikr, nakna detrgar kooteks (Buder, 203 : I 54) :
tunleks situan
(jb. I Analitr konteks herrtut Mohna\|skr
Sederls Fi'd, seuasai iinsuis m€neka*an Dentinsnya keseinbansm h matomi
d.n fisiolosi' dalo mengkaji rcoomena bah6. (liha( Gb. 2) pades.n ini *baeai
raksi t dBd:p akan Strukural Amerika yas diPad.gdl otoh BlooBrrdd vang tdanr
meme in*an aralomi . sikap ini dnkuri oleh ltallida] densm renecmba'lkan
pendekaian yug lebih ntcnckaaku aungsi sebagai eaksi tedrdap fonnalism Chomskv
HallidayJuer lobi[ dekat densan Mazhb l\al[ v s Nempunvri p dec lunsricnal
tedEda, kdnnal sba$i'n&a kil. jump,i seldjulnva dalan petrsadopsie tuilai ie$'
I
-chi llhato\t dtn |nrt4 bah^t
Nahpaknya 1atu belalang Hattiday sebagai pakar b.has tnaans drn jrga Bahasa
C,na yre rentpunyri kekl!$sn sist mortoloainya juga sar8ar rncmpongmhi
sikapnya urluk lidak menb{i rmpar tepada nrortbtogi sbagar salah satu rinSlalar
araljsA ymg modtri di dal reoi baha@}"
Haliday pdah ke ]\usralla pdda rtr. 19?6 sebagai Foundaron profesor ot
L$E{isrics di UnilesirJ ol Sydne!. s(!ai leniunNa KEyanla jua hdra&
mempeng@h' bidan8-bidos studi di tud rinsursrik sepeni komunikAi visuat dan
nnrltirno&r d dip&dane ebagai pendiri semiorika sosiat Dx relzl memdb.I beyak
ruah bahasa. baik tcoritis D2upun tempar, d& men,torong,erempar pomrnamu kita
rcnratg fu gsi dasar bahasa d' radal pendi,jjlan l//tocall,onlI:A,tichaet%20H?tiida!9/.
20%20 Wikinedia,oi20tko/o2ofie%2 () ency.topedi a mho.
2. Cnnalil, Ftrngsionat Shr.mik
Makaiah ini benujrm 
'nctrjalikan beberapa konse! d&rdai Cramarika Fungsn,Dat
Snrclink (CrS) *basaioana drDrak r$i oleh Haliday F-itefar das ymg meralan CFS
ialal pandangan relnadap baha* scLrSr{ snnbcrdlya unruk mengnasitkatr rakia Dr
dalan CFS bahasa dnatsnktu sbagai..... su.ru sistcn,n:In., yz0gdiikuri oteh beniuk
melahLi inatra hakna dapar dircaliesikr, (Haltiday, jr85 : x,v) scbasai suatu lori,
GFS be(6alr berpeEtr scbrgai stran, nbdcl sranarika unh* ncrrclaskan b4rmmx
bahasa bokerja dd, dalam ponerapannya, CFs d,haapkm henjadi pimnri ]anB dapat
digrnalr trrluk mcflge3hsis pchak,b brnasa sebaSai.rda d,junpdr dda,n aratisis
GFS 
'li*bln sebagai nodel grmarik, ylng tixrgsionat kdcna i, nrom{ndmg
kategoi-karegori grmarikal d21m bentuk firgsi tutrBsi komunikatiftr?. Scdangkatr
istilah ti(cmik" sebaSahda,ang dipakai benumptr pada pmdmgd te adap brtrsa
scbasai : srato jejains sinem sistem .hu $peEngj{ar pitiha4drhm untuk
renahasilkd makna cFS tcrurhdbenatio denean pilihar pitihau ysr8 tcr*dia pada
graoalika btrgi penutur at u Fnulis sudu bahas piliha.-pilihe ru bc anm de g.
Daksud-maGudpen uratau p€nnlis rerlradrp bentuk-benruk konkir daj bahasa
Mcslipun bemurculin $junlah lne.ek eafrarika tunssional setzma 25 bnun
bel,kangd in', malalah ini 6cmbar6i dni untuk md,ajiks ese6i CFS Fenurut
Halliday (1935: I994) dd elab.asi, reope alau tltsitu laimya )os bertairu (Butter.
2003r Thomson,2oo4j Lock. 2005)
Ada ehpar tinsrzl& untuk Denje,aslm baeaimm, h6ie beksja : fonolosr,
L.ksis, Gam,ti(2 d.a Semdtik
Fotrologi berloilm den8ar lala bunyi suatu babae.
Lcksis he*enra dengan koslata ddi sual! bahe.
Cramalika rcrdni da.i du asD.* G) ;sunar k ta+ata dan (6) slrukd inlemal kata,
SeDaalik bedrlian dens systen maloa d&i sualu bahae.Misalny, hasaiMna kaliinal
mengacu kepada o!2n9, lirdrt€n ds rnpa! dsb.
Ada dna konscp untuk menjelasktur susu.m sam,rika, ,ai{u demjal (Enk) dan kelas
De6Ft nenunjuklu tinsl"!'inskar susun& yms berbeda di dalm srmatika. Conroh-
O) tYisatavat nerchipi rawn.
Pcnegalan bahae 
- 
Witutown hetuiipi t@a l€rdni nari dua tinslal ssunan
s@alika ,€ng berM, r [,lim,t dmdjul p6da keseluruhan penssala kaljmat
blet@a @tuicl?i tuma - dm k i! henu.juk ks rasins{asins b€.tu} rp.ni
ei tawa. nencicipi 7x tMa.
Pensenian kalin 'dipergmakd untuk nenuduk pada ti.gkat sBUd sr@alilj
lerling8i pada dalisis liDsuirit lomal ununnla Sedaskar inilah lel! mdunjuk
pada elu kalihar atau !€bih
BddinEkan (2) bcnkut densu (l) asar bis m€mb€dalr dcnjal dhra kalimd d.r
(.2) ,ftint won rn c ato flcak boleh Nnctuipi tNn
Kahnal (2) da0at dir€cah oenjad, ljsa basim :
Q)d wxdt@aa lanq tuoltqAtzsnddi,6araMr)
(2)b tilhk bokn den.icipi (g6'tEw dni wtchtp, d^
Nooor (2)a, (2)b maios-masing diserd *basai erus tceitu jus. e! wataupu. yans
rerakiln ini rerdiri ddi t.n}" satu kala Jldi bie k(a simp kan batwa kda adalah
kondnuen dari gtup dm ste@ya gup merupalan koNtituen ddi k libat.
Pola gronadkat conroh b€ilal ini daparjusa dikenari ]
(3) Si .Nek .atuh @dri ti oM* wnr.bdtkan
Penggalan b5l6a (3) dkebtrt ebasai krnnar ds terdni dei dua kltusa : klaNa si
cNt* tdnoh d^n kla6z n .otui u"n/dr&r, Kedua Uausa remetul di8abnn8kan
dene& mcnssunakan tonjunssi (Kata Seburs) rer,r'i Di dalm w.cm,i pense,lian
isri lah tekJ b,Ikan dapat dipaharni esun& dei heb@pa katim d
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Pengennn kon!riEetr de d.Ejrl
Skala deFjat leksikogmatika
t<ltimt t.d;ri dari elu klaue ,tao le6ih (€atal"n : llalliday
mcngeba&an isritah Ctaue cmptex)I{.us _ rddrn de grup (da tsa* )
Crup . terdh d.ri loE_tdb rddatsu grup/treuaFa,Fr.$ rodr dd tru-tr'l! ( daJvahu srut/6a*4law II<,h_rtrdh da $iu mor4 tuu lebih 'Mo.fch terdiri d.ri etu t nem en teNh
Kllihat : p.m,ndu *isara mmgajat pea visrawe msuk ke
roko dan fterekapu hembeh rindemeKt!u$ pendndu qivra mssaj,L para wis,,*e mauk [e roko
Mer.kr putr r.embe', Undema.a.
crup: psa wiet $an
Klrt I wietawan
Morfemrwista+*
Skala deejat leksikog€mdika dapar djsarba*a .tatam diagrh beiikur l
GRIJP
I
KOMPLEKS(IAUSA
KOM?LEKS
GRUP
KOMPL!KS
KOM?LE(S
MORFEM
Adverbial Prcposisionat
Cb. 3 Degtzbt skdlo deryd lck:ikoston atika
Sebagainana diuaikm tcd,ttulu, di dalam CFS ba,h6a dipahdi stEgai su,ru
sis!€,n d&i makna-malna. y&s diikuti otel bentul_benhrk helalui 6 a nat]Braloa
dapal diql issikd Glalliday, I 985 I xi!) Malna di dram sxah banae &rdiri dari tisa
to.'ponen, taig itea disebul $lrgai mciatunssi, ,ritu rslara id.*ionat, ft,tn,
ioterpGonal d,n makna rekyrBt, yans direatirsike $e€ sinrlia, di datm su,r,
MORFEM
klaue seba8annaa diconlohkan berikur Llanpn $riap klaus $6iu tr.hasa $cao
beremaatr nunSuqSkapkar kdiga spek hakna ini
I) Frngsi lde,sio&t (-batas mcntsusk pbn pdGalanan d 6ia.,)
Makna idediotral bcnaiian detrS .m{m batre h.ryunskaptan p.ngalaea,
manusia tentalg duia d6luga dhi, .h1matr d{i p€hiknan-pemikimn dm pe6aan-
perMn manusia. Makna ini be*ai&n dengan bagaiD.n, Bousia boltli.aG tenbng
tn.l2lan, lejadian. peEsm, ke)rkine, siluasi, k€d@, dsb. das{ms yans tenibd
di dalamnya, dan snlomlesi relevan dni qaku, tcftpar, dsb Crrba kna simak 
€doh
lt) Siti ditro,s pukul T-30-
Tc6.dap penrtyaan A?a tti katihdl tetpbe ? bie dib.rika. javab dctrsan
o'enjclasku tcd,ns aDrsiapa iru (szo nelala&,n dnd.Lr (doTazs) pada uakto renontu
2) Fntrgsi lnt.rndsoul ( l,ahas h€mju& tubus& m usia,,)
Mrl<na idreqeGonalbcrkaitd detrgan ba8aihana kira stjn8 berinroEtsi m€tahibalrasa
sepcn' (embori / rcminra infonhas, nembuar dnng n&laknkan ssuatu, d qra,caa
kir. 
'nsngungkrpkh p.rtinUangm dai sikap hra - tenta{ hal-hat $De.ri kemutrekind.
kepcri ,' dan kcnrsi an. Simak bebemp. conroh beritur
\!)r /1pt siti dotdaE ptkql7.J0 2
(2) h Slin ngkin dditag pthut 7JO
Kahnat (2)a dan (2)b kedua-du ya m6ih beitGnd.knsa hat,",8 ena *peni d,tdn(l) sescordg y s melakuka $ar! tindatrn pada su{u *zttu todcnrn Ja.i kedu,-
dudrya 
'n 
cDipulai nakna exp€ncnsial y&s sma sperti nohor ( l). Akan letapi kedu-
duarra nempunyai frakna yang berh{na pada bebqap, 6pck dai gnmatika l
K.hrar (l) dkcblt psnraraan yzns hemberit,kd b.t,wa sulu tindal@ telah
Lerlegsung Ka!'mat (2)a disebul pena.]a& yana neney?ke konlinnasi arau
pe.olakan aprkan ludak& telah Ledegsune Kaljnar (2)b freih lenra.t pernyalaatr
yant beiis, pen i lalan rntalg kemutrgkinan tin drtd yuS teian t Dadi
:l) [ungsi lekstu,l { b.l,asa menciptaka Icksat]tr Lvac a pada snuasitcnentu')
run-ssi-tnqsi tekslual bertubungal densan cala cara bagaidara suatl Pen$alan
t€ks disus,n b.rkttrn dengn! ko eksnya FmSsi lckstual diswla umuk meociptakan
tohesi dalan ieks tuiu.ao maupun rcttulis. Simak cotrtoh{onioh bedht :
(!)t Dio daltng tukut 7.30
\1)b A.lalah Siti}dnt drbng p"k"|7.30.
Pada (r )a pronon ina l oEtrs kotisa r'ia lDnta bi* dlpahmi dai konteBn!2 (misalnva.
sin be.nqkat la konlot tukn 6.lrl bal,wa lEl iru m.nuniuk kep a seseoong vss
bdnana ,tia"; $danslGn (3)b menydaran sccda lebih eksplGit b,lrwa orans )ana
bemdra Sirl', bukan yMe lin! )atrsdrlxnApada pukul T 30
Pada (r)b rokls dari mab. ekiDdiensial adalah pada Si,i, v.n8 itri d'ptki trn'uk
'ne 
largkal penr]rtam lain yea menyaiakatr bat*. I Tinn dotary pukal 7.30 Ki,r
bolehmengatakanbahMno or(r)adan{3lbbcdedadannomor(l)ddsaruemalain
6- Sublck, AkIo.. T.ma
Ada Iiga pengedian subyck yar-{ bisa dikenali : tubvek pskoloeri, subv'k
ginnarikal , dan subyek logis
(il Sul,]ek psikologrsbcrani tubyck yang rnlp.kan pokok dan p.en'
(]') Sulryek gra,natik.r bs8d rrblek !.03 l,al ihRdnv, diprcdilasi'
(ii') subrck l.sis berdr'peltku lind.rri
Pada coul.h bcrikt kelisa fu ssi lersbrl di alas telgahuig metrl'di sdu. arau
i"by"k dt"t"gi.
l.q ,.1
Akltr rcla0 prd. conlot bcrikut, keiiea lungsi teretlur .nrncul Lel]]lsh
I
I
M6ing m6ing dan kciaa lungsi rc.ebu
subrek psikologis :.ema
subye( Arunatilal = suby.l
reklr dibti kqlsgnu oiei
d'bqi nma bededa yans lebilr lE(,ndn
i!!l'!Ilila
L&4L
trqEv, -
!!!letgla
lelal, memL€ri leadn bibr sa}?
SehlgaimaD drjelaka *beluNrya iiga srmkxr yang berbeda. yang 
'nisingrnsng
mensunskapk nsntu jetriss0sma senei* disabtrisunruk m.ngtrasilk renaksi Fng
sama Dari $mkluHtruhuryang ber.rckaragrn, $tutluryang,nemben cnr rudaktrusa
sebagai pceD, *sun dcngan teminologi Mazllab Lnrrnisrit prana, dNbtrr sbalai
shkur renalik. D.lm strukrtr ini, sr, utr$rdi dal,n Uaus diisnlahi *bagai 1IMA
darbeMa sd. dcnsan bagi $lebihnld nt.'nbctrtuk pM lenra?d?L,n unsr ya!
&rfungsi seh,sni tnik b.regkar dari p€w,I,ME hat ihwahD, dn,nehpkan olch klans
Bagian scl cbihnyr dari pe$n diistilahi RINtA Sinlk rnya, n'arr Ltatrsa *bagridrukfu
peso terdin dari lona d,n nma sbb I
'etd, 
memr,erirbasatkaru;C ;ru
rchl drLen krt trC tr oteh pman n\afililr:! o'11u*0" o*' *, iL_Rioil
-refra 
ruhamdya 
adaldr cflp Nomn,at, tclap, bi$ juga ctup Advcrhial atau I.ne
*ra bcnci prd&G---
db mersanad pehgr\lari ilu
Cqrl'.(drbt, bq+d d,sLu rernai,t 
_e,nbarq l/rL,r,,r
,. i ",(nL trL'e.d,n d,n dtr. _"" ..; ;:;.;;i"_ 
_*-,*_
Jn 
"'.-nunr lrd,,,a.r-utrda." 1.hc,x. 
-'--' Lne1i' ole, h,b,,E,
] hJ y,''ed,be,'r;t;;-,,tu r.n,,fi,b,.i-u'n'r \a jLmembLnkatr(JtrE iut.nadjU,t,,s.al
^pa rros prDrrn bedkan kqhdi b,b, saya
Omngyhs dibsikatorsnuoteh 
Damtu sw
adllar, kat;! rtu
8. Karsq seb,gri penukr.an
DisJnpirg iRunrnnli rt,!, pM, U,,,. oJd. 
".-,,,"," ., 
"0.", ",,"";;.:":: ;],: ::; l":::';: ]:,-
( I ) KelDd@ rNtr Mood, yans rerdn, d&i Subyck dtu Finit, hcieat,s,sikatr firr-firu.
',:11 
".:,.,, ,, *_,,"srdn d&rdr,,nrrj.ubve. dr,.trrar 'ure Srb.e( d, depr, ,,i, mcrat, 
",1,. delr@rr ,U,,a,
s.katii; ;-- 
-
i ';Jt-
(b) ururan rnrn dr depa Subyek norcatisrsika .tueroealtr, /liJ .(cb 5)
lci Drlh rn'p.$rr,. K.,dTdnrd !,.unJnnJ: dd,Lh,,o
(i) subrek diddpar fiDnklhu ursur K,laTanranetuI)akm Subyek(tih2r s.3):(ii) rinir di dcpatr Sutl,ek utuk funssi taiony,.
tk,L'..d
(c )l tero8anf - KaraTarla
lr0nr Kara ratr)a selatu d4abutrEmenjadi sar! drri*eriaa rugsi subyck. pemen en g(a p
.lau AdjunE Kalau digabtr0g denBad $byek, ia datah baeie daLi unsr [16d. &n
mrrb di drr2n u0$tr M.od adal.I subyet ^ fnrn
Kitf
ch. 6 Lth*, Kda rdhyiAai;i;;,!d;;;bt"k
G)
ch.1 uhnc Kob fd;i Gabtii,te;i., i) i,i;AAsk p. k) ,1,tlk8
ll,,,i.
. Ia ,h",roG;- fBoE Ijs,n_- l_.*.
". l_l- -l
t'tlfrI1' IP;*h,sG
t stntt",,iiti,-
9. Nnue *brgri R€renrlsi
9.1 Pr0s6, nldi.ipln dln sirkumsr,nsi
.. 
Bagun hi berkalan deng& ktaus datah fitrj gs i , deas$natnya, ani ir" brhwa ktausanu n€repesemasikar pola-nolr pengatamd. Di sini ktau$ berfr,n3si eb3gaireprdqlasi d.ii proscs Iri bcrsli ba]rwa klausa remMr .pensnu_pe.^tiwa.
,:.11," 
"r* 
oe."sa"n. r.be,,odJl ro pJd" :.,"._.e,. ,1 r,r,c!d *huaperr, 
"-ner.u!.' d p,t,., d". dr /,g.,ntd ,.,j^r, L Tk,hr u
fun8si nood, klausjuda mempuny.i aungsi eramatikar lainn)a untuk noncNgk pk n
a+et makna eksp€nensial Efl.kif rmg disbtrt TRANSIViTAS Tmsiviras
menj€,ast n b€ma@-macm tipe pro*s ].os dike.ali di d.lm bab,s de etutrur
nelalui nrMa i, di@gtzpkd
Sulu pros sec@ potqNial terdiri ddi liga komponen :
(ii) partioipol ddd prosdr
(iii) Si.kumsl.a.si be*aittu dngan pros.
Pdalsiru tica jenis proses inilal yars me,.tdbetakmgi pembeda s,matil€t t€tas
kata menladi Nomina, Veda de sclebihnya sbb. l
Cb. A.l Fmgsi kha! Chtp dan kcLs fraso
nengetar
Secm npill] drealissik&oleb
Grup Adverbial / F.e PierGisi
ry!t4!dG.!r!oi4
G6.4.7 tltutu ybagai prr$es, part^rpah .t@t si'*t edn.)
9-2 Pdss f,rtcri.l : prese rindtknn
Di depd konsep AKTOR telan dip<i*€natkan Akor itu jita mcrupakar 'Sublek
losis d b€rarti sebagai pclalo rindakan epeni, misalnF. r'lliri d2ld P!i6i
retgehr penckn. Uasv ladr a{blah sutu fungsi pada strutlur inrransivits
Trm.'viLs dinatmr .bb
1l) Setiap pos marponyaiAktor
(2) Beberapa'proes bisa, walaupun tidak elalu, herpunyai ,adhipan kedua y,ng
llAnt3utu IPos- 
- 
l
___l!E!€Ed 
-
- 
lP.ass 
--
Ch.,a3 Kh^d soh po^rrat aun klar,a tllap r,r1rh
rJ:a la, n prn rbr d, rra! ri,s, netdrtrr4 r,ndar.r I
:T"b.el,L",,d: 
n edh Jr", ;. #il,:'t;:#il,;;
-,i-l.l "-"**" 
enAdib hn,h,r Jr,r 
-,r1tun stryl tuDr^a tv6zaBrn rr bflau(rdI ep.t tld.{t tt antd on d ptlnn\iaq
I*,*:@Er_l
cn.3.4 Kto tutc rtkdkt)fdu pasl
pmses nrleriat bis, jusa tnjdakatr aGtrrtrr
|anya pada 
,tue konkir saja l
JhnEl ladL hLjrl krtrJtis
Cb.a,5 Ktausd dcnAan ?ra\es abnrok
3.:l Pms6 ment t: pros6 ind.H
hmxklpy,ltrr 
-rq4lis*; lt"i!r_ 
--E!--l
t4
Pross nrc.bt dapar dibed:kan ddi proses rarerjat ptrdisrpatr datrn proses me,ial
ridrl bGa dihral& dense Akor dan Coat di dalaD] proscs m.ronat. Untuk kedua
partisipao dr datam p6s fenrat, dipcrEunakm isribn sENsER dtu FENOMTaNON
v"ng dFcbr Sr&stR adatjt, m nt,,t b.jtevddd. 1.,, r r,.BJ,r b.F,.jr,,a,(e.gindcrai Sedauk& yag dhcbur ruNOMENON adatah larg ,lii.declatr
dir.ekan, dipi[irku abu dilild KetiEa li8dya ini nre.asdi, momrkdar. mensiDde8,
meruprkan rioe urana seponi 
.
(ll PERSEPSI(merihar, Feidenxe,dsb)
(2) AFIKSI (ncnFkai, mcnalurkao)
(3) (OGNrst (mertriknkr, betrBebnui, fte,lalEli, dsb)
Berik rdrah corrohleksyangncmuar bemlcan nicam rinc p.oses cnral:
alautr,[epiny, ski6 ni-d,r ugkrrr sepinya ekn, mdr Ile!.".4!!sl.!!{_ 
-
&!!!{-!!Er!!i
l-slrl
E!E,l'rrl! 
-
l&!rE
4!{E -l
Pro$s: belDvioml 
-
--@Ta'r4rt, I
se!!s i
:!4ft!vl llEllatru!! lrhnFr.u
Llenom(non tPrors rre(l] Is.,*. l19es:qe!!l sc r
Cb,a.6 !e*\ hene prusly)tor.s tur1al
9.1 P.os6-proses ret.sionrt; D.oscs kebcmd,,n
n'o\c t,'o.r'eta nMt dd it t, r,us. p,u€..let,r d4rt.n 
,tut t adllnh \i p.tonnt Md\ra u, rtr. d,1 kt:u d renl
,.::lllj:,:'" 1.9"*'cdi' ntrLtr'e' arrlapr rro.-.p'i.e\,.b.- o.r
Jadikikmcuptrnlaictrhripcpnxesrctrsjonat
'raLlc I I i0e trr.ma !r!ses rtarotrrt
{l,a!J,'nitrr drNprtrn UenLr ( :
aeol aaatdimn tit o-rva
HIJT kc- l!4. adatah besok
M'nq!!&ffaia adat,tr biola i
k.risa-ti! J,a bisa tunctrt datam dua,nod(s
, adalah rlribur darir'
a drlxh iddftasd,ri r.
Mayklraiz Dctrtrtiki hi.ia Binli adzlalr n'hk rVaytrflJJ a
sj9jljl-tjll !'"t"'j' pdJ",'tir J 1-,Dc 
'JeLhld, be.,.r., -oL\-,-r,.tututod nh\p?arot Stp?hHatodohh tulut.std,n ka I p!r.p- d.,btr, 1udr\rrta' 
.t! .bJt+ oJ r, riodr rr,riLrr .uarr arrr o lerr rnrir, . .or,,r; Latru
l*-*'
l_
]a)e"."ii
rcmpr, dsb rsdumsaneat)d:d scbasa n rkui!ur )dng d'Alrlat'i ATRTBUT,Ln cARnrFn
EcaLi1!rl@
"g-l
rcaacotinEi
E!-sshs EEqi4El'ari
ffir r.ro"n l
sli llllEl'M l
milikMairzfliiz I
&!s!4!4qk*i
D:::llf,l:ric ,h\as r:d-lr sj e1., 
_\ dra. a(atr. ,,1 renrrc ,r r d{ enr a
1i1,1.11.y*,,,",,u" r.o(F\ d vA,L, ,, t,.I dz, tsn,ms, dd;te,nF, d.b {,. .,.,r,,.dtr ,L" da, netr,t.l d,1n. ,( (p,,qjokfie. hal rerrbur dapar ,l nn!4.d *"",**, ni"
rr,norr,rrrrrasro,n ie rcir'r'ii,""r,i,iii,.ili, "' ' 'ai rrur1trar {uJi.'
Cb. a.A Kb sn pttlqidedAka,ar
Dalan aliNa bcrikut kih akan mcnrbrtrrs,irr fitur lebih khusus dai klaue.ktrusa
ar'butil de idcmrikasi Klausa-ktausa lesebul akatr diprpa.kar datan riga hpe
inle.s'l sirkurslasiat dan posesirsembenntutr sbb
(a)snku'nra^'sebJAzi
lb)srlumsann scr,aEai
(a) sirkumshsi sebasai
o) srkunsraNi s6asai
(i) atriburif
lal milii sebaAd pmrrpa
lb)miliksebrEai proRs
ietu) penitii *baeai Cadcr(dual remilik *baFi carier
r,) mit'k sebagar pzrE,pa
lb)toilik*baga, prcss
lli.I-l:', 
"" 
upe in, hubrnstu anrm redda berah p.hak addtar. hroL.,Etux*m.d tsE.]Ms ru dd,lar, d dentstr *u.a t,rnid
," M! (.r, 
^lnbur 
raat d.tdibr,.tan /eDada imc, arinva . \ addt,tr seo,d ddnrod, Id' tdti nr't s^i r/a/,, ,zr,/n , te,urlrLrnrr.\ j ad:t *gg"ruE, i..:
':'-i!- i::*e*1i\' r'\"r I Ydne d'{bur dnhu dror'$.ran *ba#, L;rNo-. ra K kuq ahbd 4 rdat,l, rrs dotu /s B drbc,,kan rerhrdlp p 
^^y* .1 . , .u1,,,,f::,",':, 
" 
*t^* 
"- 
:,., 
'tu bapdnoao t"" r Kra Fa ser.n,. ,u ,;dal brdoDa* c1 tdrr h.'npunyar bentuk p&,f ne,rtu, adatalr m. roh.on,.t, dan (L e
C\ab* a.9 Ktau\ddtibut
(ii)ldentifildi Pad,eod$
Pdgidedti6kasi Kalau kna 6€ngatzkan bzj\*a S6i ahlah bahetot Decni batwa susi
adala! mggora d.ii tetompok o eng yaq behe .t, aniara odn perefr!tut ttin ldng
,ngd ,an.r"r Tel,ri kalau kira n cnl r"kdt SNI adatah !.nE pdtial bahdot attu tui
adatoh lana tu ahenot berani i.i eqidenrifikasi Susi; dia ad.lal etu-slunv2
Ada I6anE f!trtsi gamarik2t lai,rnya y.ng kib kcnat scbagai 1.O(tN da.
VAIUE Pada kl.usir penejdmrifikasim, etatr salu unstrmya ad.bn VAILTE ( ,naktra.
refft!(, lmssi, sLrus , poan) dr unsur rainnJ,a adat,I ToKEN ( ta.da, mma, benruk,
idonxfikasi. bernakna .a berpetu ncrnbrlasiidcntiras dan
entiras, ]bs sattr sehaaai Teridcnlifikdi dar ]dg tainnya sebasai
onon!kosong
ssllDrc_
p.megane, penduduk) rimssi-finssi radi diSzbuslen datam f[ng$_teridentifikrsi d?n
P€.Bidentifikrsi. Baik Token 2trupun Vatue tua_ma bie be.F*atr sebzCai unstrr
penBdanifikasi sobasaimara dit0njukkm sbb :
sudAsul-
x
(bl
tt!r_
%
Sus,
L$!L"!_._f
Ganh^r9.1 li uttcn t iltkos j 
- 
p.n&iiht itka! dan Toke - vahlc
G) snkununsial Pada lipe sirhmsransiat ini, hubunsr dr&a
dan s"ktu, rmpat, u4 p.nyebab, penycna
(i) Aft'buia U.sur.ncum$a ial disioi dal,I atdbul les
ntelnla.etitt saJ)d ad0tdtl tznt4q Aa.tb lary natan!
(a) S;ktrmbsi sctasai arrilsr. Di sini ymg dirbut airibul adat,h liae prerosisi dao
hubungan snktrm$rsriat yog daeatisasi*an oten preposisi, srahy a tentonz A dabnt_
- Ctita Mlo adatah tenbng Eadts lang hdtaaA
- Cinrala adaldh s.pertt se,; aalh hM, nqah
- Bininla ada deryar AiNtaIoA.
l9
(b) sirkumiansi sebasai poses Di sini ybE diebur
si*um$dsi diurElGpkm dens& verba, nieliF.
-Cdit nla bqketu@ Eadlt mlarg.
- Ptu^lD bdkryturs s.pn.jonq tulam.
(,)
AhiLur ad.lan crup Nominat dan
bctk hddn, be uhl:suhA bdhdrya
hnlaos Aadis ymg nale
cb.9.1, Klat abibd*Aamtdridl
(,) Si &un sla nri sebasai panhipo
Drram dpe nri kcdua belan pi[ak pdGilhn Tdde.riflksi d& pe^snrdctrifik,si
menEa(m unsnr snkunst sidt vaktu. reftpar, dsb. nisalny. dztm Be:ok dddtah
HUf nto k -10 (.llenk de ItUralN tu 70 adatah unsur vakru)
(b) S ikun slans i sc[as,i prosss
Ddm Ipe ini, p.oses adalah ekpresi w.ktu, rempat dh firuFfirtr siiitulsrasd,
- P610hro berj"tti sepanjans htui
- Tepuk tahe@ Mqirthei mlakdenhlo
- Sid daletupai nsdtzd pawnta
(a)
Ti;iit-- - r
r1)
PfiA;iGEi7T"I.*
{9qplm€n
(3)Pesia Pada rip€ posesif ini, [ubun8@ dei kedua belah pital adalal hubung&
G) Pada ftod6 ahibutil hubung,n poesit diunskapke $bagni adbut scpedi pad.
nlilik Sqti paiz Piono ilt ddaldh a/r* Jk r. ar.u sbagai prosei mtstnya, nenprnyai
p d. Sati kenpuhyat pi;ho.
(b) Jikz hubunsm kepenilik i dicnkode sebasai proses, maxa 6kan t€iadi dua
k€munskid. Penitik.datal sebasai Cmicr dd ]ag dnnitiki *b.gai akibut epertl
pida San kenpnnj,ai pioho
G)
lP,mo ._lnh-,t,k- I seu
cmier lasd,m,uJ I pmsi5 tersnil,rn IAhb,r-rii,,t,t
Gb. 9.a Klausa abibut poesif
(ii) Pada mod6 po.gidetrtiEkdiao, k€pnit an mongMbil ber*uk hltunse flm dla
(4 (c!€oili[an scbagai panisipan
(b)
ALibu(j&tEhilikan
2l
Dalam dpe ii' kcdua prnisipan;etupal idepE,nitik 
.). s srtr hetr]rGkafl bacnEy&B 
.linrilik: oleh p.hilik, mietnya pa,la ,r4& .Sarr., y.nC ta,ur? laAi $baga1 bamg
ya E dimiliki. nisalnya piaM lrdi Datrktare pioho int addloh nitik Santi, baik
?inao itu na\pn kpttqnar San i meneuoglapkan ide .yanA dieiliki Sanli, piafu ilu
diamlisn scbagai Token ,la ztit ,tart ebasai Value.
denaan Verba dero?ir sepeni
di sim adrl,I Jrfii ebagni
Str,.i dimalkis sebasai'toketr
ad;Er,- M,l,ks;! 
- 
-
(b) Kep€mit&an sebasai proscs
Kepemilikafl d siri dienlode sebagai proscs, khus6.F
dalan Uaus .Sddt ,ear?iti ,iaD ir, pdnhiDmla
Pemilik da Bir,, irz seba8ar yg dinritki; daro hal i.i
'lrn pland /idr scbagai Vahre
!&d.id!!!
Mlil-s-a
i;i;;.rifik;
if
,f;;
k6i/rok;lp.@-t i
r_ll"a,r"r,k,"i/v,tuc, I t,l;;;
l
Petrgdeonfitrr / Valre
. Milki
I P.nEidentia,ka;r km
piaonu 
- 
IPasidentifikasi/valuo ITe.ido.rfik6i ,.roL.. .ip.o$;;; F
Cb.9.4 Kl,uso p(hsidcrliikasi posesil
Ada ti8a ripc rmbahm tagi bchavioat, ve6al dan cxstentiat
I Proses b.liavioral. Ini adatah perilah baik fisik ahwUn psikis sepeni dc,ral6,
ltqerL l;,;,,r,kioreh
IreridMnF,kde i r/a m Do!-;;,t,ra
idak tnala ma!p! leisry!$
(;h.g.S lffes hrhzrb l
2 Pioses vedal. Yau msur datam ktegori ini
dalm A?a kant bjltus, Sq,a b ohAsuln.apat
soeratepasmtok pendukunsya I
sirkutuiansi i
iala{ pm*sproses berujar, eped,
, Nttani ntt bet*.Lr tlo baaL
Dua pdtisipan lain.ra daDat dilsnni &lah klausa karegori inir yarg satu scbagai
Penerima, yailu sebagai ser dari vcibalisasi icscbul Ydrs lainnla lasi scbrgai a'na
dai vcrbalissi itu *trdni, riris,lnF dalam klatre sEna drsra dalan dia n hbdhant
ra duta d.Ltt lni diset,( slragai VERBIAGE lctpi flrsih ada ble oroscs ve.bal
l.in lasi, dimana PetrsujE sccda vedal b.nindak te aral panisipan lcnuir yatrBdne'nu,
denEm \qba ssledi nerg8,r,pka,r, i,.rarua. ,,ei,r{t. Panisipatr di nir ak disebut
Gb,9.1 lbryet dan Pe etina dalah ptuvt t*bal
l. P.oses exislential Proses ini,ne.yabrd bahsa sesuatu er$s atau terjad'j
daln there i a bit{ ,tuhlen. ado terusa pernolan nenseanjal
E!$!!!,E!s!'!!
.irk"nst 
-.i
?ross: natdal Circxn(nnc
4. tunghsd tipe tipe proscs
T,b€l2 tipe pro*s, afi pross,dan partisip&.ya
!c4j!,L",1
C.6 I unpqi p.ni\iprn lainoya
Terdapal fungsi panisipm lainnya ydg dikel.mpokkan medjadi dua, ,aiiu
I B€n.lidar- Ying dtsebur Bencticiary mcngxnglaptan kepad? s,apa dhu trtrr,k n:pa
poses lan8 rcrkait be.t gsurg Beneficirry mcng.,nbit benttrk ptuscs Ddctul din
\3rbal, kxdM8-k.dung pmses Elsional
la) Dalen prosds nraierial. Bencticiary adatrn Reipient atau CIieN R&itieft adal2h
unntr larg l.lad.nya bengdibeak, sed.nEkd Client adatal unsur yd8 kpa&nyajta dil.kukan $peni dalam 6[olr p.e, nehb i bibi k rtry iu, plruh
dea$qikan kotury iu ketada biri psdErikm dale BrLe hd.nesia birsya kjh
menamMhkatr sunks tan padn rEbarya dd preposisi /rela/a menedai Recipietrr;
scdrngkaMrral nenardai Clio sepeniddan Di, nentMktow
(]h. 9,3 Kta \a h.nelelal Re.ipa"t
thl Dnd'n !ro.-. \,'b" bmc,tcdn ddJJn mtrA dia, .cp.. J,\,, dJrn Jrx,
n'p !.ontpoiLdt hp4@ bait Lcpodarar,, reml&\,,, 
-tr,;jebtr,.etr-er pr.^\fl
(c) Ada juga proses rib(rit etasionar yus mengnnluns acneri.idr.-, ot$h]}{ /,?
dia\\ ktn,lo tchjottikau dia suotui ]ary bija*
2 Ratrgc Rargc adrlah ur$r lang henyala(b reNanE arau lrngtrt $rttr pro$s
Corrohtrj"a irlah prd, lnsrJrg! drtm $a\kah n.ryarlikt tolrla dai riro
4 na,pzdt tlohti,to ddt n Dia tuit donino d.rydi LrtohLnan ln a4,o.(l) R r8c hEa bcaoenxrk enrnas yans kebeedaatrnya ridar berkairan dengan F,oses
telapi nrenlnj'rkltan .anah yDs ausnF proses berlanssutrt, selre.ri pada fx,lrg nahft
P a paiata altun 
",erdoki Aua\aA(2) Rarse buktu nerup,& sualu crrit4 tctapi nasa ddi proses, misaro]a p.d, r'riisp.tt Adan Rubi dat Sakkat bettuia ping porA
Ran8c dllarn !r.$s maredat disbul $basai .tunEe
E!!44!4_
lEjrlull c.., ]-."i"d,' b.tutr;! lB.n.ficrary 60.l - l
l
La!c9inllL
Erry!,19ry.&!rp'9n1
Cb..g RanEL ,rha{at cn tu\Jn Fo\rl
Unsur sirhftstdsiai tordiri ddi
de mlg. Sd&a ( oara. haiidt tiF icnia,aitu Extdt d2n L.cation dalan *akudan perbandinsan); Palebah (alas, rujmn datr
Lok si : uaku (Lpz, Z) Susi .}f liba ,rr, ii,r!
tuds (a ,znaz) 
- Dia ines,r d, srrdrard
Eitcnt : Mklu (relurD /,nd?) Dia telal nenerap di Sydney s?/ ,, t ,,, ral'/,
E$thetupo touh2)- Di^k&fti seja d,a puluh ne1er.
S.dn, (@a&ualitavpedandmgan) (ias,ru,or) 
- 
Dia melangkal\ denqdh hati.hdi.
Ob ncnttla1d" dhgnn nataat.
Pcnyebab : atald (,.,aq,a2) 
- 
Kmi be68jt tebin ae.t ka..ha taAat tda an nn.etlt)w @ntuk awa tria mucul !,i,t nadbrul
pemrukm (/,r!i r,apa2) , D1a bdbel ejs urttk Nuhtd
Conlitrg.ncy (konsesi) M.rt px,,a,?a dia lerap tidak akm bcrhasil
?enyattaan (dcnEan sidpdhpo?) PeromDa& menyc.ah /e,g@, y?/,r,n
se4:dnnya loaikembnli.|nA prd)hla
fcDn: Serubuns(spraaa,ap,)) Dk dlduk di ruars kuli.I $6d!. t pdd.,1aar $ s
haik
Produllryra r.r th" -onraDt'\ Lrtu..\ btood, L,d ito a Elr,
Penoar,n (r,a,,,ad?) Sa)abc aruh diddt'a rlcn,lehat kahu ttbth bnik.larya.]o
kMu tutahad&
Ansre (Ln .!.3, apa?) Roi pekcrti turas, ti!1ak &la hai ktn?a ke1n.
Pap@n teirag GFS dalu nalohh n drpat disimpulho shb :
l) G@alika Fu.ssioMl sislefiik dalah ftodel lusssional d&i iatabahae kxrcna ia
fremddas kal€sori G@aikal dil6 betuk fuosslaunesi kodunikatifnyr CFS
dirinlis oleh H,lliday dan dikcnbaslon olch pe pengikuhya yang d[cnal
sebasai alinn Neo-FirthiaD. Brik pensirulr pendekal sosial da tunesional dan
Malinowsky maupun Fidh hprl( par!, pendekara , {allid., l,ang mclainlnn GrS.
Begllu jusa dalm hal pondeklm aunssioi.l,2li@ tunssio al Przna hnpal jusa
ocrptngmhi IGr}! Ilailiday. CfS disbul sebasai rddel grmalika )@s
I
.1
lunesioul kdena ia senandarg karegori_k i4ori g€nralikal dalan bemul trtrr8si
lunssi komunikarianln Sedoskatr istilah 'sistemik' scbagzif,ma vdg dip2k'.i
benupu pada padansd rerhad.p bah6a scbasai uatu jejan8 sind+slem
aGu sepe@*at pilih& pilihd untuk denslsilk makna
2) Ada empat iinskatan Mtuk senjelaskd basannda b.lre bekeia : Fonolosi
I zksk ctrm.tika da Sematk
ll Klausa tcrdin ddi tig. metungs, ' ideBional, irlteipeisoflal dr lckiual
Ada riga oenseme subyek ratrg bisa dikctrali : subyek Psikolosls' (r€ma) subvek
sramalikal'G$yek) , dm iubyek logis (actoO.
s) Klaue mempuf,]ai risa cin scbasa pc . sbasai peftukarm dd sebagai
6l Dalan klausa sb,sai pts, kra jutrpai stuku tnahk klausa tc'dri d'ri 'Iemt
datr tuma'. Tema adalah unsm )dg berfunesi s'bagai lnik bemneld dari pesd
yarghal i hwaloya di un8ltpka n oicl ktausa Ragian Plebih$q dari pesan diistilali
?) !3dusa sbaei Denuldm. nada Mlrtu vog be*Mrun d1 dahn klaue iuga
te6usun perisriva itenliif van8 meliba&an penuttr, Pentrli\ abu h'dirin
3, (laJi dalm r0n"( ,d*ro 
'lr\r be'in bJl'v' rlau d {tr 'ebrc' @pre e(Ia'i
pola-pola ,ensdurn Klaus LErfunesi s.bagai rePrcrnr'si dari proses bcranr
bah*a ldaue ilu mehuar 'perisiva Fisliwa : tndak&, kejadis perzsia[
keberadan, dsb. Klausa iugd menpunvai funasi grmalikal l2iflnva u'nrk
nensL'nglopkan dpsk mak'u ckspencnsal renekif ]ans di*but TRANSIVITAS
T.itrsivihs meajelasko bemacanjnau'h tiDc ptoscs vag ditenali di d'lu
bahasa dr! sio[lur frelalui nda i! diutrgkaPla Suatu pnses secda porcnsial
td.diri dd tjsn honlloncn l
(ii) panicipdt dalm Prosesi
(in) SirkuNhnli bc*aila dcnsa! poses
9) Macam-macd Poses:
Pross marc al I Prcses tindakau
- Akoi nr.tupal€rr . Slbyek loeis de bcafri sebagai pehru lnrdakr.
'TmnsiviGj dipatui sbb. :( I ) setiap prces derpuny.i Akor dm (2)
beberapa prNs bis4 walaupun tidak *lalu, nftpunyai panisipan kedua y g
di*bul sbasai COAL
Pro$s mental : pmses indeB.
Untuk k€dua partjsipan di dalam pros.s menlal. diDerEunrkM islitan SENSER
'lan FENOMENON. Y&s di*bur SINSER adalan oa* ukbcd(eed,myans
oer.!al@, beDikir ailu neDsindemi. Sedansko ymg dieDul FENOMENON
adalal dg dii.dqatii 
- 
dr.s2kb, dipikirlon atau dilihaJ.ftos netrIat i.i
terdin dri (D PERSEPSI (melila! merdensr, dsb)
li, AIEKST Genyu*ai, ;akutk.i)
(iii)KOGNISI (meEikirk 
. 
mmeerahni, m€manmi, dsb)
Pro*sproes reldional I pro$s kebmdas
MaloE utama d-i kl sjenis iri ialah bahqa suatu itu 'adahn atau
1 0) Jeni s poses I aimy. : behavioral, verbal dan exisldlial
(i) Proses belEvi oral I ni ad,l,h p€.ilala baj k tisit atau pu 0 psikis sepert dzdal,t
tetftnlan batu*, rtntt
(ii) Pross Vetual Yds masuk dal,n karegon ini ialalr pro*sprosB bcrujar
(i'i) Proks orislenial. Proes nri morrlake banM sesu,lu .kns ahu l€rjadi.
Unsur sid\ansldsial tsdiri dei tiEaj€tus, Fnu Exle du lnatim dald sk!
dan iuee, S@a ( @[, kdihs dm p6bandi.g-i): Penyebab (atas, bjMn dan
oo)x(00
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